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Sila pastikan bahawa kertas peperilisaan ini mengrandrurgi TIGA mqka strraty"d bercetak sebelum andi mem'lakan peperiksaan ini.






y(x+y)dx + (x+zy-l)dy = O (10/I00)
2. suatu objek seberat 5N dilepaskan dari rehat diatas permukaan air
tasik yang t"o"og. Objek iersebut j"tuh ttt *1T air sementara
satu daya 
"p.ttig*iltt*a"t k; atas objek dengan 
aratt
berlawanan.JikadayaaPunganralahlN,dannilairintangandalam
air adalah sama d;ft;" zyz I carikan Persamaan hdaju objek yang












Selesaikan masalah nilai awal berikut;
(0<0<n)
, (Tc<0<2n)
(0 < e szfrc)




*' -d? * *+ + 4y -2xlnxdx- ox
Y(l) = o
Y'(I) = o (t0/r00)
Carikan penyelesaian siri kuasa dalam lo.rasa x yarrg menunjukJcan
dua penyelesrjan y"*g tak bersandaran secara linear dan






Hitrurg J r1r1a, ;it. f(z)='13 *"laluikontpr, Cberilnrt;
a'
(r0/100)
6. (a) Bagi nombor kompleks di bawah ini, carikah arg z dan tuliskan
dalam bentr.rk hrtub;
z= (r- iX-.6 + i)
(1l) Carikan nilai utama bag:i i"- t. (ro/lo0)
(a) semibulatan z = 2e" ,
@) semibulatan z=2eie
(c) buratan z= ?eis .
8 r z+id' Hitunskan j j!70,






bnlatan lzl = I arah lawanjam'
bnlatan lz+?'il = I arah lawartjam'







9. Nyatakan jenis kutub dan carikan reja bagi ftngsi berilart
Pengemb artgan siri Laurent;
f(z)= 
.'*1, dalam O<lz4l<4z(z- 4)'
$ "' 
=d"Jl+: z(z- Z)'
IO. Hitungkan kamiran berilcut dengan menggunakan teorem re;a;
3 3',7
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